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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya 
Korea baik dari segi musik maupun fashion di kalangan remaja.  
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 
Explanatory Research yang membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel 
terikat. 
 
HASIL YANG DICAPAI  
 Hasil penelitian yang di dapat adalah hubungan antara program Top Kpop TV dengan 
koresponden adalah program tersebut besar pengaruhnya terhadap budaya Korean pop di 
kalangan remaja di BSD, Kencana Loka. Karena, umumnya remaja tidak mau melewatkan acara 
yang berhubungan dengan Kpop.  
 
SIMPULAN 
 Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa remaja yang berada di BSD, Kencana Loka 
secara sengaja menonton acara ini untuk menambah pengetahuan mengenai budaya Korea. Saran 
yang dapat diberikan adalah perlu adanya pertimbangan-pertimbangan terhadap setiap program 
yang kita saksikan melalui media massa untuk menghindarkan diri kita agar tidak terjebak 
dengan kebutuhan-kebutuhan palsu yang diciptakan kapitalis dan disebarkan melalui media 
massa. 
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